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摘  要 
 








对重大事件影响项进行基于 VAR 模型的 Granger 因果检验以及方差分解分析，
结果显示我国的白糖期货价格波动与美国互为因果关系，但是美国价格的波动几








显示 EEMD-SVM 模型的预测结果更优。 
 

















Sugar futures officially listed in Zhengzhou commodity exchange in January 2006, 
the listing benefits China's participation in international pricing.However,The sugar 
market has long been in short supply in our state, changes in the international market 
price of sugar can produce immediate effect to the domestic price, which in the futures 
market are reflected. But the research on the correlation and trend analysis between 
China and America is deficient. 
The paper analyzes the correlation between Chinese and American sugar futures 
price based on EMD decomposition technology.First, China and the United States sugar 
futures price sequence are decomposed into market volatility, significant events and 
trends by EEMD. Secondly, we use the GARCH model to analyze the market volatility, 
found that volatility persistence and clustering of US sugar futures market volatility 
term will be more serious than China; then use Granger causality test based VAR 
models and variance decomposition to analyze significant events, the result showed that 
our sugar futures price volatility and the United States mutually reinforcing, but the US 
price fluctuations is almost entirely form their influence, while 60% -70% of Chinese 
price volatility is from its own interpretation, and 20% - 30% from the United States; 
Finally, we use parabolic to fit trends , find that the two markets are generally consistent, 
but the goodness of fit in the United States is better than China. 
Aiming at the nonlinear and non-stationary of sugar futures prices time series, the 
paper proposed nonlinear combined prediction method based on EEMD-SVM model. 
The prediction accuracy of market volatility is not high enough, but the prediction 
accuracy of the major events and trends are better .Then combined the three to predict 
the final forecast value, which compared with a single SVM prediction model, the result 
showed that the prediction accuracy of EEMD-SVM model is better. 
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则引起了白糖期货市场价格剧烈的波动。1994 年 4 月，白糖期货就不得不终止
了交易。经过多方面的综合整治，2006 年 1 月，白糖期货再次于郑州商品交易
所正式挂牌上市。历经多年的发展，白糖期货在活跃程度、市场规模上都已经
远远超过其他品种的农产品期货，成为我国期货市场上不容忽视的一部分。 
2014 年，我国的白糖期货成交量为 0.97 亿手，同比增长 40.03%，占全国

















































































1.2.1经验模式分解（Empirical Mode Decomposition，EMD） 
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Huang，Wu 和 Qu(2003)[3]首次将 HHT 的经验模态分解应用于对非平稳的
金融时间序列进行分析，这就为非线性、非平稳的金融时间序列提供了新的分
析工具。 
    Guhathakurta K(2008)[4]等运用 EMD 技术对印度及香港的股市进行对比分析，
结果显示两序列概率分布是惊人的相似，表明在这两个市场的交易行为也有着显
著的共同点，由于两者的政治以及地理位置均不同，这确实是个重大的发现。 




Lei Hong(2011)[6]运用引入了小波变换的 EMD 分解技术对高频时间序列进
行了分解，并分别对不同的本征模态函数进行了预测重构，利用该预测模型得出
石油期货 5 分钟的准周期。 














业债为对象，对比单一的 VaR 模型具有更高的预测能力。 
    许多学者对 EMD 进行了研究，将其运用到时间序列分解后，数据的特征更













1 绪 论 
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Xun Zhang、K.K. Lai、Shou-Yang Wang（2008）[16] 对美国现货原油进行
分析。基于 EMD 模型对原价格序列进行改进，增加白噪声序列进行 EEMD 分
解，结论显示 EEMD 分解是对时间序列分析而言一项重要的分解技术。 
    Tong Wang、 Mingcai Zhangb、Qihao Yu、Huyuan Zhang(2012)[17]对地震信号
进行分解，并将 EMD、EEMD 模型做对比，结果显示 EEMD 模型可以有效解决
EMD 模型出现的模式混叠现象，使得预测结果的精确度更高。 
1.2.2 支持向量机(Support Vector Machine,SVM) 










还通过与 BP 神经网络和案例推理比较，探讨 SVM 模型在金融时间序列预测的
可行性。实验结果表明，SVM 提供了一个很有前途的替代来预测股市。 
Yongsheng Ding(2008)[22]等人运用 SVM 模型对我国的上市公司的财务进行
预测，最终预测的结果比传统统计方法以及神经网络都要更优。Shian-Chang 
Huang(2008)[23]提出了基于时间尺度特征的遗传算法以及支持向量机模型来对股




































彭望蜀(2013)[30]对我国的沪深 300 指数进行 BP 神经网络以及 SVM 模型的
预测与比较，结果显示在预测精度、性能方面 SVM 模型都更优。 
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